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Intensjonen med artikkelen er å bidra til utviklingen 
av formidlingsbegrepet gjennom å forankre det i en 
modell av kroppslige bevissthetsmodi. Med utgangs-
punkt i fenomenologisk teori og studier i konkrete 
formidlingspraksiser, skisseres et begrep om formid-
ling som et samspill mellom fornemmelse,	oppmerk-
somhet,	artikulasjon og stemme som alle forholder 
seg til omgivelsene kroppen er situert i.
Denne optikken skal kunne anvendes for analyse av 






































































































































































































































































































































































































































































































































































pod	formidler	Helga	Flatlands	roman	Bli hvis du kan. 
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